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BAB V  
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian yang ditetapkan 
dan perumusan hipotesis, serta setelah dilakukan pembahasan yang didukung oleh 
data dan teori yang relevan. Peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan dan 
mengajukan saran sebagai berikut: 
5.1  Simpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan yang diarahkan oleh acuan-acuan dalam 
masing-masing hipotesis yang bersangkutan maka kesimpulan yang dapat di 
diambil adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh 
terhadap Kinerja Keunagan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia 
tahun 2016. Hasil ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah yang 
dihasilkan Kabupaten dan Kota di Indonesia pada tahun 2016 mampu 
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah dan dana 
perimbangan yang diberikan telah di manfaatkan dengan baik sehingga 
meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Adapun hasil regresi secara parsial dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah dengan proksi Tingkat Ekonomi. Dengan nilai 
koefisien yang positif, hal tersebut berarti jika pendapatan asli dareah 
mengalami kenaikan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dengan 
proksi tingkat ekonomi juga akan mengalami kenaikan. 
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah dengan proksi Tingkat Efisiensi. Dengan nilai 
koefisien yang positif, hal tersebut berarti jika pendapatan asli daerah 
mengalami kenaikan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dengan 
proksi tingkat efisiensi juga akan mengalami kenaikan. 
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3. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah dengan proksi Tingkat Efektivitas. Dengan nilai 
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mengalami kenaikan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dengan 
proksi tingkat efektivitas juga akan mengalami kenaikan. 
4. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah dengan proksi Tingkat Ekonomi. Dengan nilai koefisien yang 
positif, hal tersebut berarti jika dana perimbangan mengalami kenaikan, 
maka kinerja keuangan pemerintah daerah dengan proksi tingkat ekonomi 
juga akan mengalami kenaikan. 
5. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah dengan proksi Tingkat Efisiensi. Dengan nilai koefisien yang 
positif, hal tersebut berarti jika dana perimbangan mengalami kenaikan, 
maka kinerja keuangan pemerintah daerah dengan proksi tingkat efisiensi 
juga akan mengalami kenaikan. 
6. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah dengan proksi Tingkat Efektivitas. Dengan nilai koefisien yang 
positif, hal tersebut berarti jika dana perimbangan mengalami kenaikan, 
maka kinerja keuangan pemerintah daerah dengan proksi tingkat 
efektivitas juga akan mengalami kenaikan. 
5.2  Saran 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian di atas maka saran 
yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah 
Pendapatan asli daerah yang dihasilkan Kabupaten dan Kota di Indonesia 
mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. 
Untuk Kota Surayaba dan Kabupaten Tegal tetap mempertahankan 
pendapatan dan memanfaatkan dana transfer dengan baik. Namun bagi 
Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Jayawijaya, begitupun dengan 
Kabupaten dan Kota di Indonesia lainnya agar meningkatkan pendapatan 
dan memanfaatkan dana transfer dengan cara melaksanakan secara optimal 
pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan 
pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi 
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Kemudian memanfaatkan dana perimbangan dengan digunakan untuk 
infrastruktur daerah. Dengan hal tersebut maka dapat meningkatkan 
penerimaan daerah sehingga kinerja pemerintah daerah menjadi baik 
dalam mengelola keuangan daerahnya.  
2. Bagi peneliti selanjutnya  
Dapat menggunakan teknik pengumpulan data yang lain seperti 
wawancara dan observasi, serta mengganti subjek penelitian seperti 
Kabupaten dan Kota pemekaran. Peneliti selanjutnya juga bisa 
menggunakan metode penelitian dengan data panel kemudian 
menambahkan kriteria sampel. Selanjutnya bisa mempertimbangkan untuk 
menambah variabel independen yang memiliki keterkaitan dalam 
penelitian seperti sumber lain-lain pendapatan yang sah dan dapat 
menambah periode tahun anggaran tidak hanya satu tahun sehingga dapat 
diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan diketahui perbandingan dari 
tahun ke tahun.  
 
